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ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ
Ƚ1Ƚ
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ
ȝ८ह౷֖͈ڠਠͬ঑̢̹ͥ͛ͅȝ
५ỹ̫̞ঊȆ૬ᚧ̸͈͙ȆಎعȁგঊȆനષȁוঊ
ˍįȁ͉̲͛ͅȁ
ȁີ५ࡇޗ֗տ֥ٛͥ͂͢ͅȄ2007ා˕࠮࡛ह́Ȅࡇඤ͈඾ུࢊঐ൵̦ຈါ̈́ٸ࣭૽঱ൺ͉
256૽Ȫ઀ڠࢷ61ࢷȫȄ඾ུࢊঐ൵̦ຈါ̈́ಎڠࢷ୆ര͉51૽Ȫಎڠࢷ24ࢷȫ́Ȅࣣࠗ307૽́
̜ͥȪඋค૧໳2008.8.31ȫ̦Ȅ2008ාਝ̥͈ͣ߄ဏܓܥ́Ȅ̷ ͈ତ͉ࡘઁ̱̞̀ͥ͂࡞ͩͦͥȃ
ٸ࣭૽Ⴛ൱৪̦૖ͬ৐̠Ȅࡉ୨̫̹ͤͬ̾૽͈ܦ࣭ρΛΏν̧̦ܳͥȄ඾ུͅॼ̠̳ͧ͂ͥ૽
̦༷ॐͬຈঘͅౝ̳Ȅ̈́̓ਔ༏͈মૂ͉ໝॠ̯ͬ௩̱̞̀ͥȃ༗ࢌ৪͈ࠐफેޙ͈՛ا͂͂͜
ͅȄ඾ུࢊঐ൵̦ຈါ̈́ٸ࣭ୠාઁ৪ 1ȫͬ৾ͤے̩ેޙͤ͜͢ະհ೰̧̞̈́̽̀̀ͥͅȃ
ȁ͂͂͜͜ີ५͉ͅٸ࣭૽͈ඏ੄̱̹ఱܰ࿅ਬਯ౷֖͉̩̈́Ȅ઀ܰ࿅͉̜͈͈̈́ٞͥ͜ࢩ̞ํ
սͅ८ह̱̀ਯ̞ͭ́ͥȃٸ࣭ୠාઁ৪̦ˍࢷ̴̥ͩͅˍ૽̥ͣତ૽̞̠͂ાࣣ̦ఉ̩Ȅ౷ၑ
എ͜ͅࢩํսͅതह̱̞̀ͥȃࡢș͈ڠਠ৪ͬ঑̢ͥ঑׳৪͜തह̱̤̀ͤȄ࿚ఴ͈ވခا̦
ඳ̱̞߹̜࢜ͥͅȃਬਯ౷֖ͅచ̳ͥဥࢊ̱͂̀Ȅີ५͈̠̈́͢౷֖ͬȶ८ह౷֖ȷ͂ࡤͭ́
̞̦ͥȄ்ܢ̥ͣಕ࿒̯ͦܡͅ঑׳͈৾ͤழ͙̦ૺ̞ͭ́ͥఱܰ࿅ਬਯ౷֖͉͂ু̴̥ͣ։̈́
ͤȄ८ह౷֖͈঑׳͈̠ͬ̓̈́͢ࠁ́ਰ৘̵̯࣐̩̥̦̀هఴ̜́ͥ2ȫȃ
ȁີ५ࡇ͉Ȅ2008ාഽȄ඾ུࢊঐ൵ޗ֥Ȫ10૽ȫȄ঑׳࣒঍Ȫ12૽ȫȄٸ࣭૽௖౴֥Ȫ14૽ȫͬ
෻౾̱ڠࢷ࡛ા̭͈́ͦͣঊ̓͜ోͬ঑̢̞̀ͥȪඋค૧໳2008.8.31ȫȃ̱̥̱Ȅఈ͈౷֖͂
൳အͅ๱ુ޲૖͈́చ؊̞͂̈́̽̀ͥાࣣ̦ఉ̞ȃઁତ͈δρϋΞͻͺ౬ఘ̦༶هࢃ͞ാ඾ͅ
਽ఴ͞ޗشঐ൵൝͈΍εȜΠͬ௽̧̫̞̀̀ͥ3ȫȃ̭̭ˎȄˏ ාȄ࣐ଽ͞ခ঎ͥ͢ͅٸ࣭ୠා
ઁ৪͈̹͈͛ࡄݪٛȄ࣒׵ٛ͜ٳ̥̞ͦ̀ͥ4ȫȃఈ͈८ह౷֖ͅ๤͓ͦ͊๤ڛഎ்࿒͈చॐ̦
͙̞̦ͣͦ̀ͥȄࢩ̩തह̳ͥঊ̓͜ోͬࡠ̹ͣͦତ͈૽ۼ̷̸̦ͦͦͅ਀֚෵́঑̢̞̀ͥ
1ȫȶٸ࣭ୠාઁ৪ȷ̭̭͉͂́༒ܽષ̜̳̦ͣͩȄུࡄݪ͉́Ȅ͚ͧͭȄ࣭ୠ̺̫ͅࡠ೰̯̞ͦ̈́Ȅအș
̈́඾ུࢊޗ֗ͬຈါ̳͂ͥঊ̹̻̓ͬ͜చયͅࣉ̢̞̀ͥȃ
2ȫ2008ාൃոࣛȄ߄ဏܓܥ́૖ͬ৐̹̽ٸ࣭૽͈̹͈͛঑׳̦အș࣐̞̦ͩͦ̀ͥͅȄ͉ͤ͞ఱܰ࿅ਬ
ਯ౷ߊ͈͕̠͉ଇ௸́ଷഽഎ̈́঑׳͈਀̦૝͍̞̀ͥȃີ५ࡇ͉́ઁ̱ಁͦ̀2009ාͅවͤȄີ५ঌȄ
ࣞؖঌ̈́̓́ਖ૖ڰ൲঑׳͈̹͈͛඾ུࢊޗ৒̦̈́̓ٳ̥̞ͦ̀ͥȃ
3ȫȶڠਠ඾ུࢊ঑׳Ȇ਽ఴ̤੩̫బȷȪີ५ঌCiCˏٴȄ࿐16ȇ00Ƚ17ȇ30Ȅ඾10ȇ15Ƚ11ȇ45ȫȶ̞ͩ
̞͕̮ͩͭͅȆ̹̞̭̠͘͞ȁঊ̓͜·ρΑȷȪධఊࣚ५࢖ྦྷ܁Ȅാ19ȇ00Ƚ20ȇ30ȫ൝ȃ
4ȫȶঊ̓͜ρȜΣϋΈ΍εȜΠཤၘȷ́͜Ȅًݲͅˑ͈࣒ٝ׵ٛͬ৘ঔ̱̞̀ͥȃȶঊ̓͜ρȜΣϋΈ΍
εȜΠཤၘȷ̞͉̾̀ͅ3.1४ચȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ2Ƚ
̭͉͂๛೰̧̞́̈́ȃঐ൵Ȅ঑׳࡛ા͈ેޙ̦਀֚෵̜̜͕́ͦ͊ͥ̓Ȅ࿒͈ஜ͈࿚ఴٜͬࠨ
̳̭̺̫ͥ͂ͅ೏ͩͦͥȃঊ͈̓͜੄୘̦ະհ೰̜̹́̽ͤȄ༗ࢌ৪͈͂చ؊ͅߎႻ̱̹ͤȄ
๦Ⴛۜͬஶ̢̭ͥ͂͜ఉ̩̈́ͥȃ
ȁঊ̓͜ోِ͉ș͈ྶ඾͈౜̞਀̜́ͥȃٸ࣭ୠාઁ৪̷̸͈͈ͦͦমૂͅచ؊̴̧́ͅȄڠ
ਠ̦೪త̳̠̭̦̜͉̞ͥ̈́͂̽̀̈́ͣ̈́͢5ȫȃ̭̭̞ࣽͥͅঊ̹̻͈̹̓͛͜ͅȄ̷̸ͦͦ
͈ڠࢷȄ༗ࢌ৪Ȅ౷֖δρϋΞͻͺȄ࣐ଽ̦̈́̓Ȅͤ͢ྟ୪ͅခ࢘ͅ΍εȜΠ͈Ⴒࠈͬࠫͭ́
̞̫̥ͥȄະ௷̳ͥ঑׳͈૽͞঩࡙̠ͬ̓༞̞̫̥͉̽̀ͥȄີ५͈̠̈́͢८ह౷֖̜̥́ͥ
̷̭͈ͣ૬࣫̈́هఴ̜́ͥȃ
ˎįȁུࡄݪ͈࿒എ
ȁີ५͈̠̈́͢ٸ࣭ୠාઁ৪८ह౷֖̤̞̀ͅȄٸ࣭ୠාઁ৪ͬ৊ͅȄڠࢷȄ༗ࢌ৪Ȅ౷֖δ
ρϋΞͻͺȄ࣐ଽ̦̈́̓ਬͤ͘ފႁ̱ࣣ̠̭͂́ະ௷̳ͥ঑׳͈ႁͬޑ͛Ȅ௖ࡽͅڠ͍ࣣ̞̈́
̦ͣ΍εȜΠ͈Ⴒࠈͬࠫ͐ͤ͢ၻ༹̞༷͉̞̺̠̥̈́ͧȃঊ̓͜ో͈ਔ̞ͤͥͅȄ൳࣭૽͈΋
ηνΣΞͻ͈ιϋΨȜȄၣڠ୆Ȅ౷֖͈඾ུ૽̈́̓͜ے̧ࣺ͙Ȅ঑׳̯ͦͥ૽͜঑׳̳ͥ૽͜
࿨ڬ͈ߊ༆಼̢ͬ̀ވ୆̱ڠ͍ࣣ̠̹͈۪͛ޏͬା̢̧̭͉̞̺̠̥ͥ͂́̈́ͧȄ̞̠͂࿚̞
̦Ȅུࡄݪ͈੄อത̜́ͥȃ
ȁ൚டḘ͈̏࿚̞͉ͅȄඵ͈̾ఱ̧̈́વٺ 6ȫ̦̜ͥȃ͉͌͂̾Ȅအș࣭̥͈̈́ͣ૽ș͂඾ུ͈
૽ș̦࢐̦ͩͥ࡬͈Ȅ࡞ࢊओȄ໲اओ̜́ͥȃ̹̠͉͌͂̾͘͜Ȅ८ह౷֖̜̦́ͥ࡬͈Ȅ໤
ၑഎ̈́ݻၗ̜́ͥȃ
ȁ࡛हȄඵ͈̾વٺͬ઺ͤק̷̢͈̀࿚̞ͅ൞̢͓̩ͥȄ८ह౷֖͈ڠਠͬ঑̢ͥڰ൲̱͂̀Ȅ
̜ͥ৘கͬদ͙̞̀ͥȃུࣂ͉́Ȅ͘ ȶ̴ˏȅ৘க͈দ͙ȷ́ ̷͈ٽါͬત̳ٚͥȃ̷̱̀Ȅȶːȅ
ၑაഎიழ͙ȷ͈̠́̓̈́͢ࣉ̢༷́඾ུࢊڠਠ۪ޏ̱͂̀ΟΎͼῢ̱̞̥ͥͬ੆͓ͥȃ̯
͉ͣͅȄȶˑȅވ൳ఘ͂ιϋΨȜ͈۾߸͈κΟσاȷͬদ͙Ȅȶ˒ȅࣽࢃ͈هఴȷͬ͂͛ͥ͘ȃ
ˏȅ৘க͈দ͙
ĴįĲġġঊ̓͜ρȜΣϋΈ΍εȜΠཤၘȪঊ̓͜ρ΍ȫ
ȁຊ৪̦ͣಎ૤എ̈́ιϋΨȜ͂̈́ͤȄ৽ͅཤၘ౷ߊ͈ٸ࣭ୠාઁ৪঑׳͈ڰ଻ا͉̥̭ͬͥ͂
ͬ࿒എ̱͂̀ȶঊ̓͜ρȜΣϋΈ΍εȜΠཤၘȪঊ̓͜ρ΍ȫȷͬၛ̻ષ̬Ȅ̯̰̈́͘͘ૂ༭
5ȫ࣭ष૽ࡀܰ࿩͉́ȶ੝൝ޗ͉֗݅ྩഎ͈̱̈́͂͜Ȅ̳͓͈̀৪ͅచ̱̀ྫੲ͈͈̳̭͂ͥ͂͜Ȫల13
ૄˎࣜȫȷ̜̦͂ͥȄ඾ًུ͉ݲ͈ྦྷ௼ޗ͈֗ඳ̱̞ႤঃͅปͣͦȄଷഽഎͅٸ࣭ୠාઁ৪͉ܛབ̳ͦ
͊਋̫ව̞̠ͦͥ͂೾ഽ͈ࢹ̢́࿚ఴً̧̮̱̹ͬͤ̀͞ȃࡉ̵ً̮̞͕̈́̓࿚ఴ̦ࡐहا̧̱̹࡛̀
हȄΣνȜ΃ζȜ͈ාઁ৪ͅచ̳ͥ঑׳ଷഽ̞̥ͬͅਰ৘̵̧̯̞̩̭̦͈̥̦̀͂́ͥ࿚̞ͩͦ̀ͥȃ
6ȫ2008ාਝոࣛȄࠐफഎະհ೰̞̠͂ˏ̾࿒͈વٺ͜ఱ̧̧̩̞̈́̽̀̀ͥȃ
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ
Ƚ3Ƚ
ͬਬ͛Ȅ۾૤ͬ঵̾૽ș൳আ͈ૂ༭࢐͈۟ાͬ೹ރ̧̱̹̀ȃڰ൲̧͈۪̱࣐̹࣒֚͂̀̽̀
׵ٛٝͬ͜ਹ͇̠̻ͥͅȄ४ح৪̹̻͈۾૤̦ࣞͤ͘ৗ݃؊൞͈ͤ͂ͤ͜͞փ݅૬̞͈͂͜
̧̹̈́̽̀ȃ̓ͭ̈́૽̦̭̞͈̥̓ͥͅȄةͬࣉ̢̞͈̥̦̀ͥͤ͢໦̥̠ͥ̈́ͤ͢ͅȄႲࠈ
͈ܨ׋̦੄̧̹̀ȃ̷ͦͬڰ̥̳͓̩Ȅอജഎ̈́ڰ൲̱͂̀Ȅঊ͈̓͜༦ࢊཱུͥ͢ͅ࿫ޗऺ͈
ै଼ͬࣉ̢੄̱̹ȃ
ȁশۼ৊́͂͛ͥ͂͘Ȅ2006ාː࠮ͅڰ൲͈ய̧̦́Ȅ࣒׵ٛٳटȄHP׋א͈̈́̓ڰ൲࣐ͬ
̞̹̈́̽̀ȃ2007ා˓࠮ȶঊ̓͜ρȜΣϋΈ΍εȜΠཤၘȪঊ̓͜ρ΍ȫȷͬୃ৆ͅྴ઺ͤ੄
̱̹ȃٸ࣭ୠාઁ৪ͬ৊ͅ۾ͩͥအș̈́૽șͬਬ͛Ȅਬ̹̽͘૽ș̦փ̧̲̭̦݅ͬۜͥ͂́
̠ͥ̈́͢ފ൱ैުْܑ͈ͬࣉ̢Ȅ൳ා˕࠮Ȅঊ͈̓͜༦ࢊͥ͢ͅȶཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Πȷ
ͬই̹͛ȃHPͬͤ͢ਰ৘̵̯Ȅࠇাโ̈́̓͜ैͤ׋א̱̞̀ͥȃȶঊ̓͜ρ΍ȷ͈ڰ൲͈મळ
͉HP(http://kodomo-mirai.sakura.ne.jp/)ͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
Ĵįĳġġཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π
ȁਬ̠̹͉͛ͅਬ̠ၑဇȄة̥͈ͣݥ૤ႁ̦ຈါ̜́ͥȃཱུ࿫ޗऺ͉Ȅˍȫٸ࣭ୠාઁ৪͈̹
͛ͅै͈̜ͣͦͥ́ͥ͜ȃˎȫཱུ࿫ͅࠈͩͥ৪ু͈ͣ࡞ࢊڠਠ͜ͅ࿨ၛ̻Ȅ̦̞̦ͤ̾̈́͞ͅ
͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̭̦ͦͣȄঊ̓͜ోͬ৊ͅȄڠࢷ۾߸৪Ȅ༗ࢌ৪Ȅ౷֖δρϋΞͻͺ̈́̓ͬਬ
͛ͥݥ૤ႁ͈ய͈͉͂̈́ͥ́Ȅْܑ̯̹͈̦͂ͦȶཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Πȷ̜́ͥȃ
ȁ̳́ͅȄޗش੥ཱུ͈࿫ޗऺͬ၌ဥ̱Ȅٸ࣭ୠාઁ৪̦༦ࢊ́෽̹̽ෝႁͬ඾ུࢊ͈́ڠਠͅ
ڰဥ̵̯̞̠ͥ͂৘க̦࣐̈́ͩͦȄࡄݪอນ̯̞̈́ͦ̀ͥ͜ȪୄനȪ2007ȫ̈́̓ȫȃ̴͘Ȅ༦
ࢊཱུͅ࿫̯̹ͦޗऺ́ޗش੥͈ඤယͬၑٜ̱൮͈ಎͅΑ΅ȜζȪ෇౶എ̈́ࢹ̢ȫ̩ͬ̾ͥȃষ
ͅȄ̷͈Α΅Ȝζͬ၌ဥ̱̀Ȅ඾ུࢊ͈́ͤ͂ͤͬ͞ૺ͛Ȅ඾ུࢊ͈ඤယၑٜͬͤ͢૬̵̩̯
̠̞̠͈̜͂́ͥ͢͜ȃ඾ུࢊ͈ਠංȄඅͅ෇౶എ໅كͬષ̬̭ͥ͂́ڠਠ࡞ࢊෝႁ7ȫ̦ࣞ͛
ͣͦͥ͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃ̷̹̺̫̩ͦ́̈́͘Ȅ൳শͅȄ༦ࢊෝႁ͈༗঵଼̧֗́ͥ͜͞၌ത
̦̜ͥȃ
ȁཱུ̭͈࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π͉́Ȅ઀ڠࢷ࣭ࢊޗش੥ޗऺཱུ͈࿫࣐̹ͬ̽ȃຊ৪͉ͣಎ́
࣭͜ࢊޗش੥͈໤ࢊ໲ͅ಍࿒̱̹ȃȶ඾ུࢊ͈໲ડȷͬڠਠ͈ಎ૤̢̧̳̭̦ͥ͂́ͥͅષȄ
඾ུ͈঱ൺ໲ڠै຦͈ྛႁ̦ڰ൲ͬئ঑̢̳͈͉̞̥ͥ́̈́͂ࣉ̢̹̥̜ͣ́ͥȃٸ࣭ୠාઁ
৪͉͂ͤ͜͢Ȅཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π̷̸̥̥͈ͩͥͦͦͅιϋΨȜཱུ̦࿫̷͈͈͜ͅ࿂
7ȫාઁ৪͈࡞ࢊਠං͉ͅȄ୆ڰ࡞ࢊෝႁ͂ڠਠ࡞ࢊෝႁ͈ߊ༆̦̜̞̞ͥ͂ͩͦ̀ͥȃ୆ڰ࡞ࢊෝႁ͉Ȅ
෇౶എါݥ̦೩̩໲ྤ̥͈ͣ੩̫̦ఉ̞඾ુ୆ڰ͈చ૽΋ηνΣΉȜΏοϋͅຈါ̯͈͂ͦͥ́͜Ȅౣ
̞ܢۼ́૸̩̯̞̾͂ͦ̀ͥͅȃ̱̥̱Ȅڠਠ࡞ࢊෝႁ͉Ȅ෇౶എ̈́ါݥ̦̩ࣞ໲ྤջంഽ̦೩̞͈͜
̜́ͤȄޗ৒͈́ڠਠͬૺ͛ͥષ́ຈါ̈́࡞ࢊෝႁ̯͂ͦͥȃ૸̫̾ͥͅͅˑා̥ͣ˓ා͕̥̥̓ͥ͂
̞ͩͦͥȃȪୄനȪ2007ȫ͉Cummins͈აͬમ̱̩୰ྶ̱̞̀ͥȃȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ4Ƚ
ฒ̯̲ͬۜȄু໦͈඾ུࢊ͞༦ࢊ͈ڠਠ̷̲̭̈́ͥ͂ۜͣͦ̀͜ͅȄڰ൲̦փྙ̜͈ͥ̈́͜ͅ
ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁ৘षͅ2007ාഽ͉Ȅີ५ࡇ͈͕͈͂ͭ̓઀ڠࢷ́न఼̯̞ͦ̀ͥ࢕ఆ଎੥͈઀ڠࢷ࠿೰࣭ࢊ
ޗش੥Ȫːාئȫ̥ͣȸ̨̮͇ͭ̾ȹͬ஖͍ȄΗ΄υΈࢊȄεσΠ΄σࢊȄಎ࣭ࢊȪ۰ఘলȆ
้ఘলȫȄυΏͺࢊཱུͅ࿫̳ͥैު࣐̹ͬ̽ȃΗ΄υΈࢊȄεσΠ΄σࢊཱུ͈࿫͉Ȅٸ࣭ୠා
ઁ৪͈༗ࢌ৪͂౷֖͈඾ུࢊ঑׳δρϋΞͻͺ̦Ⴒࠈͬ͂̽̀ૺ̹͛ȃಎ࣭ࢊ͂υΏͺࢊཱུ͈
࿫͉Ȅၣڠ୆͂ఱڠޗ֥̦Ⴒࠈ࣐̹ͬ͂ͤ̈́̽ȃ઀ڠࢷޗ֥Ȫ࡛૖Ȇప૖ȫ̈́̓͜࢐ཱུ̢̀࿫
ޗऺै଼ίυΐͿ·Π༓ޑ̦ٛٳ̥ͦȄཱུ࿫ैު͈಺ା̦ૺ̹͛ͣͦȃ̯ͣͅȄ༦ࢊ࿫͈჏إ
͞ȄχȜ·ΏȜΠ̈́̓͜ै଼̯̹ͦȃଷै໤͉ঊ̓͜ρ΍͈HPͅͺΛί̯̹ͦȃ
ȁ2008ාഽ͉൳အْܑ͈ͬ࢕ఆ଎੥͈઀ڠࢷ࠿೰࣭ࢊޗش੥Ȫːාષȫ̥͈ͣȸฒ̞͖̠̱ȹ
࣐̹́̽ȃ2008ාഽ͉Ηͼࢊཱུ͜࿫࡞ࢊͅح̢̹ͣͦȃ
ȁཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π̥̥̹ͩ̽ͅιϋΨȜ͉͙̈́Ȅٸ࣭ୠාઁ৪ͬ঑̢̭ͥ͂ͅփ݅
̲ͬۜḘ͈̭̏ͦ́͂ͧ͘Ȅཱུ࿫͉ఱ་̈́ैު͉̜̦́ͥু໦̹̻͈ڠ͍̞̠̈́ͥ͂ۜ͜ͅே
̦ఉ̩Ȅমૂ̦ݺ̳ࡠͤȨ̏֨௽̧൳̲૽ۼཱུ̦࿫ͅࠈ̞ͩ̽̀ͥȃ
ĴįĴġġঊ̓͜ρ΍ཱུ࿫ޗऺ͈෻ື͂ঀဥ
ȁཱུ̭͈ͦͣ࿫ޗऺ͉Ȅঊ̓͜ρ΍͈HPͅͺΛί̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈ఈȄତؿਫ਼ࡠ೰എͅࡢ૽
എ̈́౶ࣣ̞ͤͅ਀ള̱́෻ື̱̞̀ͥ͜ȃ
ȁ৘षͅ਀ള̱́෻ືȄঀဥ̯̹ͦાࣣ͉Ȅཱུ࿫̱̹༦ࢊდ৪͞ຊ৪̷̦͈ાਫ਼ͬངͦȄঀဥ
̱̹঑׳৪͞ঊ̷̹̻͈̓ۜ͜ͅே͞փࡉͬ໳̞̀Ȅཱུ ࿫ޗऺͅ฽ד̵̯̭̜ͥ͂ͥ͜ȃ̹͘Ȅ
༦ࢊდ৪̦ঊ̹̻͈̓݃͜࿚̢̭̹ͅȄ༦ࢊ༗঵ঐ൵࣐̹̭̜̹ͬ̈́̽͂̽͜ȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣḘ͈̠̏͢ͅచ࿂́ވ೒͈শۼً̮̳۪ͬޏ̩̩̞͈̦ͬ̾ͤͅ८ह౷֖̜́
ͥȃ̷ͦͬ༞̠਀౲̱͂̀ȄHPͅ࿚̵ࣣ͈̹͈͛ιȜσͺΡτΑ͞Ȅփࡉ࢐͈̹͈۟͛ࠇা
โͬဥփ̱̹ȃ৘षͅȄιȜσͬ೒̱̀ޗऺ̦ঀဥ̯̹ͦ༭̦࣬ව̽̀ြ̞̀ͥȃ̯ͣͅ2009
ාˏ࠮̥͉ͣࠈఝഩდ́͜ͺ·ΓΆ̧ͥιȜςϋΈςΑΠͬٳ୭̱̞̀ͥȃ
ːȅၑაഎიழ͙
ȁষͅȄȶঊ̓͜ρ΍ȷ͞ȶཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Πȷ͈ ৘க͈ၑაഎიழ͙̞̾̀ͅ੆͓̹̞ȃ
̹͘Ȅȶˏȅ৘க͈দ͙ȷ́ܡͅ੆͓̹ߓఘഎ̈́ম໻̞̾̀ͅȄാర̳͂ͥၑა̥ͣ࢕ͬ൚̀
̤̳̈́ȃ
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ
Ƚ5Ƚ
ĵįĲġġڠਠ͂ވ൳ఘ
ȁ̴͘Ȅུࡄݪ͉́Ȅڠਠͬ൮͈ಎ̭̞́ܳ̽̀ͥࡢ૽͈෇౶͈۷ത̢̥͉̞̞ͣ͂ͣ̀̈́ȃ
૽͉௖ࡽ࣐ևȄ̾ͤ͘Ȅ۾߸଻͈ಎ́ڠ͐͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁȶેޙഎڠਠაȷ͉́ڠਠͬষ͈̠͢ͅ୰ྶ̳ͥȃऎฌȪ2008ȫ͉ȶڠਠ͉Ȅ૽ș̦୆̧୆
̧͂ڰ൲̳ͥ৘கވ൳ఘͅ४ح̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ̷͈ވ൳ఘ͈ιϋΨȜ̱͈͂̀ͺͼΟϋ
ΞͻΞͻ̩̜̬̭̜ͬ̾ͤͥ͂́ͥȷ͂͂͛ͥ͘ȃ̹͘Ȅࣝ୼Ȫ2008ȫ͉́Ȅȶȸ২ٛഎ৘கȪ৘
கވ൳ఘȫ͈͒४حȹͬڠਠ͙̳͂̈́ȃڠਠ͉͂Ȫಎၞȫࡢ૽͈་ا͉̩́̈́Ȅڎވ൳ఘȪਬ
ࣣఘȫඅခ͈ఈ৪͂ൽߓ͈͂۾߸଻͈་اً೾̜̳́ͥ͂ͥȷȃ̜ͥވ൳ఘͅ४ح̱Ȅਔս͈
૽͞໤̷͈͞ાਫ਼͈σȜσ͈͂۾͈ͩͤಎ̷̸́ͦͦͅ௖ࡽैဥ̱ࣣ̞̦̈́ͣȄ۾߸଻ͅ་ا
̦୆̲̭ͥ͂ͬڠਠ͂ࣉ̢͈̺ͥȃ
ȁȶેޙഎڠਠაȷ͉ȄLave & Wenger(1991)̥ͣຏٜ̩̭̦͂ఉ̞̦Ȅ̷͈ಎ͈੬໲́
Hanks͉Ȅȶڠਠ৪͉อდͅ੃ో̱̹૽͍͂͂۾̦ͩͤ̈́ͣȄୃൡഎਔ༏४ح৪̞̈́̽̀ͥͅ
͈̜́ͥȃఱ૽̹̻͂۾̜̠ͩͤঊ̥̓͂͜Ȅ̜ͥ౷༷͈̱͓༷ͤ͝ͅතஅ̠̱̞͂̀ͥ͜ٸ
ြ৪̞̠͈͉͂Ȅু໦́ܨ̥̞̿̈́́ވ൳ఘ͈ܖ੔ͅਲ̷̞͈̾̾ܖ੔ͬठ୆ॲ̱̞͈̀ͥ́
̜ͥȷ͂୰ྶ̳ͥȃ̜ͥވ൳ఘͅ෇͛ͣͦ̀४ح̳̭ͥ͂ͬȶୃൡഎȪlegitimateȫȷͅ४ح
̳̱ͥ͂Ȅ͉̲͉͛ਔͤ́ة̦̭̞̥ܳ̽̀ͥͬࡉ̭̥ͥ͂ͣই̞̩̭͛̀͂ͬȶਔ༏എ४ح
Ȫperipheral participationȫȷ̞̠͂࡞ဩ́া̱̞̀ͥȃ̷̱̀ষల̷̭࣐̞̭́̈́ͩͦ̀ͥͅ
̵̜̞̩̠͂ͩ̀̈́ͥ͢ͅͅȃLave & Wenger(1991)͉̯ͣͅ୰ྶ̳ͥȃȶ౶েܿ͞ෝ͈ਘං
͉ͅȄ૧४৪̦ވ൳ఘ͈২ٛ໲اഎ৘க͈਱஠എ४حȪfull participationȫ͒͂֊࣐̱̞̩̀
̭̦͂ຈါ̺ȃȷȶ་̫ͩͤ̾̿ͥ
4 4 4 4 4 4 4
४ح͈պ౾͂ࡉ̷༷̭̦Ȅ࣐և৪͈ڠਠ͈ܴൽȪtrajectoriesȫ
̜́ͤȄอో̳ͥͺͼΟϋΞͻΞͻ̜́ͥȃȷ͂੆͓Ȅ̜ͥވ൳ఘ͈ਔ༏͈૧४৪̦̦̀͞਱
஠എ४ح৪ͅ֊࣐̱Ȅވ൳ఘ࣐̞̭́ͩͦ̀ͥ͂ͅ੃ో̱ιϋΨȜ̱͈͂̀෇েͬ૬࣐̩͛̀
̳̈́̓ͥȄ४حࠁఠ͈་اً͈೾̦ڠਠ̜̱̞́ͥ͂̀ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅވ൳ఘ͉͂ة͈̺̠̥̈́ͧȃވ൳ఘ͉Ȅ৘கވ൳ఘ̱̩͉͜΋ηνΣΞͻ͂͜ઠ
̯̦ͦͥȄષ࿤Ȫ1999ȫ͉ȶ΋ηνΣΞͻ͉වͦ໤͈̠͈͉̞̱̈́́̈́͢͜Ȅ̜ ͥ΋ηνΣΞͻ
ͅ४ح̷̳̭͉͈ͥ͂වͦ໤ͅව̞̠̠͈͉̞ͥ͂̈́́̈́͢͜ȃ΋ηνΣΞͻ͈͒४ح̞͂̽
̹̭͉͂ͅȄ̷͈΋ηνΣΞͻͬιϋΨȜۼ́خণا̱Ȅழ૕̳ͥಎ́৘࡛̯ͦͥȃȷȶඅ೰͈
৘ఘͬ঵̹̽ΈσȜί̥͂Ȅ২ٛழ૕̱͉̩͂̀́̈́Ȅ̜ͥਅ͈࣐և̥͂৘க͙̯͓͂̈́ͦͥ
̧͈̜́ͥ͜ȷ̳͂ͥȃଷഽഎ̈́ழ૕ȄΈσȜί̞̹͂̽იழ͙ͬ̽̀͜ވ൳ఘ͂ࣉ̢͈ͥ́
͉̩̈́ȄιϋΨȜ̦ة̥͈ͣ৘கͬވခ̱̞̩̥̀̈́́ވ൳ఘ̞̠͈̜͂̈́ͥ͂́ͥȃ̷̱̀
̱͜Ȅ૧४৪̱̜͂̀ͥܡ଼͈΋ηνΣΞͻͅ४ح̱̹̱͂̀͜Ȅȶ੝૤৪͞૧४৪͈௰̺̫
̦ڠਠ̳̞̹̭͉ͥ͂̽͂ࣉ̢̩̞ͅȪષ࿤1999ȫȷȃ૧४৪͉ࡣ४৪͈৘க̷̥͈ͣވ൳ఘͅ
͏̯̱̞࣐̞ͩͬޗ̺̠̦ͩͥͧȄ૧४৪͈฽؊̥ͣࡣ४৪̧͉࣐̹ࣽ́̈́̽̀͘৘கͬठ෇
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ6Ƚ
ে̳ͥȃ૧४৪̦ةͅޟྙͬ঵̻Ȅة̦۰ౙ̧́ͅȄةࣾͅඳ̲͈̥ͬۜͥ̈́̓Ȅ̳͓̦̀ࣽ
̧࣐̹́̽̀͘ু໦͈৘க̢̧̤̳̥̫̠ͬ͂ͣ̈́̽͂̈́ͧȃࢹ଼ιϋΨȜ͉̞̞ͧͧ̈́ા࿂
͞౲ٴ̷̸́ͦͦͅ۾߸̱Ȅ̷̸͈ͦͦڠ͍̦̭ܳͥȃވ൳ఘুఘ͜་ا̱Ȅठ୆ॲ̦̭ܳͥ
̯͂ͦͥȃ
ȁح൥Ȫ2001ȫ͉̯ͣ͂͛ͥ͘ͅȃȶڠਠͅచ̱̭͈̠̀̈́͢ၛાͬ͂ͥ̈́ͣ͊Ȅڠਠ۪ޏͬ
ΟΎͼϋ̳̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅ̹ͭͅޗ֗ιΟͻͺͬΟΎͼϋ̳̭̺̫͉ͥ͂́फ̯̞ͦ̈́͘ȃ
ڠਠ͈ા͈২ٛഎેޙͬ΋ȜΟͻΥȜΠ̳̭̹ͥ͂͘͜ΟΎͼϋڰ൲ͅ܄ͦͥ͘ຈါ̦̜ͥȃ
̾ͤ͘Ȅޗ֗۾߸৪Ȫڠਠ৪Ȅޗ֗৪Ȅڠਠ۪ޏΟΎͼϋ̈́̓ȫ̷̸͈͈ͦͦ΋ηνΣΞͻ͞
ఈ͈΋ηνΣΞͻȪ̢̹͂͊Ȅ૶͞౷֖২ٛ̈́̓ȫ͈͂۾߸ͬठࢹಃ̱Ȅ૧̹̈́ڠ͍͈΋ην
ΣΞͻͬࢹಃ̱̞̩̭̦̀͂ΟΎͼ΢͈ਹါ̈́ॽম͂̈́ͥȃȷ
ȁ৘கͅၛ̻࿗̽̀ࣉ̢͙̠̀͢ȃঊ̓͜ρ΍ཱུ͈࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π͉Ȅ۱̥̈́̾̈́͞
̦̱ͤ͂̀ΑΗȜΠ̱̹ȃࡤ͍̥̫૽Ȫຊ৪ͣȫ̦Ȅ͈͊ͣ͊ͣވ൳ఘͅంह̳ͥȄཱུ࿫ޗऺ
ै଼ͅܙဓ̳ͥႁͬ঵̾૽șȄ༦ࢊდ৪̜́ͥ༗ࢌ৪Ȇၣڠ୆Ȇ౷֖͈঑׳৪Ȅ̷̱̀Ȅ඾ུ
૽঑׳৪Ȇڠࢷ۾߸৪Ȇ඾ུࢊޗ঍̈́̓ͅ୊̥̫ͬȄ࿒എȄਇকͬ୰ྶ̱ॷ൳ͬංȄ४ح৪ͬ
ਬ̹͛ȃ̷̱̀Ȅཱུ࿫ޗऺै଼̞̠͂ڰ൲ͬᏰ൱࣐̠́̈́ಎ́੄ြ̧̹̀ވ൳ఘ̜́ͥȃ̷͈
ࢃȄ৘கڰ൲ͬࡉ໳̧̱Ȅুͣ४ح̱̩̀ͥιϋΨȜ͜੄̀ြ̞̀ͥȃ̹͘Ȅ̷଼͈ض໤Ȅॲ
੄໤̦Ȅൽߓཱུ̱̩̹͂̀̾ͣͦ࿫ޗऺ̜́ͥȃ
ȁ2007ාഽͅȄȸ̨̮͇ͭ̾ȹͬ࿫̱ই̹͛ȃड੝͉༦ࢊཱུ࿫৪͂඾ུ૽঑׳৪͈ͤ৾ͤ͞ͅ
ཱུͤ͢࿫ैުͬڎ࡞ࢊ༆࣐̤̠̱̞̹̦͂̀ͅȄ̷͈ࢃȄ֑̠࡞ࢊཱུ͈࿫৪͈̦͂ͤ͂ͤ͞ຈ
ါ̜̠́ͧ͂༓ޑٛ8ȫْܑ̦̯ͦȄ࢐ၠ̦ই̹̽͘ȃ༓ޑ͉ٛͅڠࢷ۾߸৪̈́̓͜ਬ̞Ȅփࡉ
ͬ੄̱ࣣ̞Ȅঁཱུ̱̜ࠣ̽̀࿫ैު࣐̠̠̹ͬ̈́̽͢ͅȃ͈͊ͣ͊ͣࡢ૽̦Ȅ൳̲ै຦ཱུͬ࿫
̳̞̠ͥ͂ވခ̱̹ڰ൲͈ಎ́Ȅ̤ࡽ̞͈࢐ͩͤͅຈါ͂փ݅ͬࡉ̞̺̱Ȅ͈֚̾ވ൳ఘ̱͂
̀͂ͤ͘͘੄̱̹͈̺ȃ
ȁ૬ᚧఈȪ2009ȫ͉́Ȅ2007ා͈ڰ൲ͬ໦ଢ଼̱Ȅཱུ࿫ޗऺै଼ڰ൲̦ιϋΨȜ͈ࠫ௵ͬ଎ͤȄ
۾߸଻ͅ་اͬ୆̵̲̯̞̭̞̀ͥ͂ͬ͂͛̀ͥ͘ȃ႕̢͊Ȅ࿨ڬ͈ഢ۟͞ȄΥΛΠχȜ·͈
ڐಫ͂ιϋΨȜ͈ୟޭഎ۾ဓ̜̈́̓́ͥȃ
ȁ2008ාഽ͉ȸฒ̞͖̠̱ȹͬ࿫̱̹̦ȄιϋΨȜවͦఢ̢ͤ͢ͅ૧ιϋΨȜ̦࡛ͦȄࠐࡑ৪
̜́ͥݰιϋΨȜ̦૧ιϋΨȜ͒Ȅौාഽ͈৘ୡͬވ൳ఘ͈౶ࠃ̱͂̀ഥ਎̳̭̜̹ͥ͂̽͜ȃ
8ȫ2007Ȅ2008ාഽ͂ڎˎٝȄࣣࠗːٝȄཱུ࿫ޗऺै଼ιϋΨȜ̦֚൴̱ٛ̀ͅ༓ޑ࣐̹ٛͬ̽ȃཱུ࿫͈
ॽ༷͈ळ̥̞࿚ఴത̷̸̦ͦͦͅݷ̬ͣͦȄڎ࡞ࢊͅވ೒̳ͥ࿚ఴȪਞ੩ত͈࿫̱໦̫൝ȫ͂ࡢ༆͈࿚
ఴȪঅܬ̦ంह̱̞̈́൝ȫ̦̜̭̦ͥ͂໦̥̹̽ȃڎཱུ࿫࡞ࢊ́ൡ̧͓̭͈֚ͬ͂ͥ͂ͧ஄̞੄̱͂Ȅ
̷̸ͦͦͅࢥຳ̱̫̞̭̦̜̭̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ͧͥ͂ͬږ෇̱̞̀ͥȃ
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ
Ƚ7Ƚ
ݙͅ૧ιϋΨȜ͈փࡉ̦̞̹̭̜̹͂ͤͦͣͦ͂̽͜9ȫȃ̹͘Ȅཱུ࿫ޗऺ̦͈̠̓̈́͢փྙͬ
঵͈̥̾Ȅ͘ ̹̓ͭ̈́ࠁ̧̩͓͈̥́̾ͣͦͥ̈́Ȅ͌ ̞͉̀༦ࢊڠਠ̦̓ͭ̈́࿨ڬ̳͈̥ͬͥȄ
̈́̓ιϋΨȜۼ́ஜාഽͤ͢൩͙ࣺ̺݈ͭა̧̦̯̠̹̈́ͦͥ̈́̽̀͢ͅȃ̷̸͈ͦͦփࡉͅ
૘อ̯ͦȄࡓș͈ࡤ͍̥̫૽Ȫຊ৪ͣȫ̦ڰ൲͈෇েͬ૧̹̱̞̩̭̜̹̀͂̽͜ͅȃ
ȁιϋΨȜ͈ఉ̩̦ু໦̹̻͈ڰ൲̱͂̀਱஠എ४ح৪ͅ֊࣐̱Ȅঊ̓͜ρ΍ཱུ͈࿫ޗऺै଼
ίυΐͿ·Π͈౜̞਀̜̭́ͥ͂ͬ෇̞̞͛̀̽̀ͥ10ȫȃ̭͈ͦͣ۾߸଻͈་ا͉Ȅࣽࢃ͈
ཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π͈͂̽̀ͅࡁ֨ႁ̺̠͂̈́ͥͧȃ
ĵįĳġġޏٮ಼̢ͬͥȪţŰŶůťŢųźġŤųŰŴŴŪůŨȫ
ȁ࡛৘͈২ٛͬࣉ̢ͥশȄ૽͉͈͌͂̾ވ൳ఘͅ४ح̳̺̫̩ͥ̈́Ȅވ൳ఘ͈ȶޏٮ಼̢ͬ̀ȷ
ໝତ͈ވ൳ఘۼ̧࣐ͬြ̱̞̀ͥȃWenger(1998)͉Ȅͺ ͼΟϋΞͻΞͻ͉ఉအ̈́৘க͈΋ην
ΣΞͻ͒४ح̳ͥಎ̯́ͣͅ಺ା̯ͦࠁ଼̯̱̞ͦͥ͂̀ͥȃ̹͘ΕȜμȜȪ2006ȫ͉Ȅȶໝ
ତ͈΋ηνΣΞͻ͒४ح̳̭͉ͥ͂Ȅুࡨ͈ಎ͈́಺೪಼̢̞̹̭͂̽͂ͬ̀஼༷͈΋ηνΣ
Ξͻͬठ༎̳̞̠ͥ͂৘கͬ܄̺͈ͭ͜ȷ̺̞̠͂ȃވ൳ఘ̹̞ͬ́͘ڰ൲̳ͥಎ́ࡢ૽͈ͺ
ͼΟϋΞͻΞͻͬ་ا̵̯̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅໝତ͈৘க͈΋ηνΣΞͻ͈ခͤအ͜་̢̞̩̀
̞̠͈̜͂́ͥȃ
ȁཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π͈ιϋΨȜ͜Ȅ͜ ̻ͧͭٯȄ༆͈ໝତ͈ވ൳ఘ͈਱஠̹ͥιϋΨȜ
̜́ͥȃ̯̰̈́͘͘༦ఘͬ঵̾৪̹̻̦Ȅঊ̓͜঑׳͈̹͛ͅਬͤ͘Ȅཱུ࿫ޗऺͬै଼̳̹ͥ
͛Ȅ̷̹͈͘ৗͬષ̬̹࣐̠ͥ͛ͤ৾ͤͬ͞ͅȃཱུ࿫ޗऺै଼ͬ೒̱̀ু໦̦ං̹͈͜Ȅ་ا
̱̹ࣉ̢༷ͬȄࡓ͈ু໦͈ވ൳ఘ͒͜׋͐ȃ̷̠̳̭ͥ͂́Ȅু̴̷̸͈͂ͦͦાਫ਼́ఱ̈́ͤ
઀̈́ͤ་ا̦̭ܳͤȄڠਠ͞ठ୆ॲ̦࣐ͩͦͥخෝ଻̦̜ͥȃ̷͈̠̈́͢۾߸଻͈་ا͉Ȅ̷
̸͈ͦͦιϋΨȜ͈ਔ̞ͤͥͅٸ࣭ୠ͈ঊ̹̻̓͜͜ͅഥ̠ͩͧȃ̷̱̀Ȅ੭șͅঊ̹̻̓͜
͈ਔ̦ͤ་ͩͤই͈͉̞̺̠̥͛ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̱̥̱̦֚̈́ͣࣽഽȄ८ह౷֖͈ٸ࣭ୠාઁ৪͈̞ͥވ൳ఘͬࣉ̢͙̠̀͢ȃٸ࣭ୠාઁ৪
͉ڠࢷ̞̠͂ވ൳ఘ͈ಎ̺̫͉́΍εȜΠ͈ৗ͜ၾ͜ਰ໦ͅං̞̭̦̜ͣͦ̈́͂ͥȃ̷͈ڠࢷ
ͅ1૽̥͂Ȅઁତ͈ٸ࣭ୠාઁ৪̱̥̞̞̈́ાࣣȄඅͅ੝ܢ͈඾ུࢊෝႁ̦೩̞ঊ͉̓͜ͅ঑
׳৪͞༦ࢊ͈਀੩̫ͬৰ̫ͤ̈́ͦ͊చ؊̦੄ြ̞̭̦̈́͂ఉ̞̦Ȅޗ঍͉ٸ࣭ୠාઁ৪͈చ؊
ͅ۾̳ͥ਱໦̈́ૂ༭͞ဒႁ̦̥̹̈́̽ͤȄ੘̳ٝͥ঑׳࣒঍͞ٸ࣭૽௖౴̧֥̦࣐එ̥̥̈́̽
9ȫ̢̹͂͊Ȅ჏إޗऺ͉Ȅల२৪̦໳̩͂Ę்࢛̳̏ͥȄඋ͙༷̦ࣁ̨̳ͥ൝͈࿚ఴ̦ఉ̞̭̦͂૧̱
̞ιϋΨȜͤ͢ͅঐഊ̯̹ͦȃু໦ু૸͞ু໦͈ঊ̦̓͜ಶ̞̹ۜே̜́ͥȃ
10ȫ2007ාഽ͞Ȅ2008ාഽཱུ͈࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π༓ޑ͈ٛਞͩͤͅȄြා̧֨͜௽̧࣐̠̥̞̠͂
࿚̞ͅȄࠑ௽͈փ঎ͬা̳৪̦͕̜̹͂ͭ̓́̽ȃȪܦ࣭͞௾ު̢͈͚̞̈́̓ͬ̈́͞মૂͬ঵̾৪͉ੰ
̩ȃȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̹̳ͤͥȃٸ࣭૽༗ࢌ৪Ȅڠٸ঑׳৪Ȅ̷͈ఈ͈૽șͅ੩̫ͬݥ̠̱͛͂̀͢͜Ȅݻၗഎ͜ͅ
૤ၑഎ͜ͅၗ̹ͦ૽ș̦̠̓̽̀͞਀̪̭̦ͬ̾̈́͂خෝ͈̥̈́Ȅၻ̞ൽ޼̦ࡉ̥̩̞̾ͤͅ
͈̦࡛ે͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ඾ུ͈ಎ͈ٸ࣭૽̞̠͂࡞ࢊओȆ໲اओ͂Ȅ८ह̱̞̀ͥઁତ෩
̞̠͂ඵ͈̾ζͼ΢Αါ֦̦Ȅ̷̸͈ͦͦ૽ș̦ވ൳ఘ͈ޏٮͬקޏ̳̭ͥ͂ͬඳ̱̩̱̞̀
̢̧̭̦̠ͥ͂͂ͣͥ͂́͢ȃུࡄݪ́Ȅཱུ࿫ޗऺͬ၌ဥ̱̹ڰ൲ͬ೹մ̳͈͉ͥȄཱུ࿫ޗऺ
͈̠̈́͢ߓఘഎ̈́ވ೒͈෾ٚ໤ͬ၌ဥ̳̭ͥ͂́Ḙ͈̠̏̈́͢૤ၑഎȄ໤ၑഎ̈́ါ֦ͬ઺ͤק
̢Ȅקޏ̧̳̭̦͈͉̞̥ͥ͂́ͥ́̈́͂ࣉ̢̥̜ͥͣ́ͥȃ
ĵįĴġġ෾̳ٚͥ૽ࢥ໤
ȁ࿆ႴȪ1999ȫ͉ȄυΏͺ͈૤ၑڠ৪όͻΌΜ΅Ȝͬຏ̧ٜȄ૤ၑഎൽߓ͈ণതͬ୰ྶ̳ͥȃ
૤ၑഎൽߓ͉͂Ȅ෾ٚȄͺȜΞͻέ͹·ΠȪartifactȫȄ૽ࢥ໤̈́̓͂ၛા͞໲ྤ̵ࣣͩ̀ͅࡤ
̦͊ͦͥȄ૽ۼ͈౶എڰ൲͉૤ၑഎൽߓ̽̀͢ͅ෾̯̞̱ٚͦ̀ͥ͂Ȅȶ৽ఘȝൽߓȽచયȷ
ͬڰ൲͈ౙպ͂ࣉ̢ͥȃ႕̢͊Ȅུ ͈ಎͅఱ୨̈́ؿਫ਼ͬࡉ̫̹̾ાࣣȄັ ᡻ͬഡͥȄ஌̩ͬ֨Ȅ
ικͬ৾ͥȄ̱̈́̓̀ఱ୨̈́ؿਫ਼̜̭́ͥ͂ͬྶږ̱̠̳͂ͥ͢ͅȃ૽ۼ͉Ȅັ᡻Ȅ؀ຊȄι
κನ͈̈́̓ൽߓȪɁ෾ٚȫͅ੩̫ܱͣͦ̀؛̱̠̳̫̜ͬ͂ͥͩ́ͥ͢ȃ̭͈̠͢ͅȄ૽ۼ͉Ȅ
૤ၑഎ̈́ൽߓͬ෾̵̯ٚచય̥̠̭࢜͂́ͅȄ໲اഎ৘க̱̞ͬ̈́̀ͥ͂͜࡞̢ͥȃ
ȁ૤ၑഎൽߓ͉͂Ȅܱ ࣢Ȅ࡞ࢊȄଷഽȄܰ ௱̈́̓ͬ܄͛ͥࢩ̞ٽැ́Ȅඅ೰͈໲ا͈ಎ̩́̾ͣͦȄ
ঀͩͦȄ਋̫ࠑ̦̞̩͈̜ͦ̀́ͥ͜ȃ΀ϋΊυȜθȪ1999ȫ͉̭ͦͬڐಫ̱ȄσȜσȄވ൳
ఘȄ໦ު͜܄̹͛૽ۼ͈ڰ൲͈ࢹ௮ͬࣉ̢̞̀ͥȃ̴̵̞ͦ͢ͅḘ͈̏ͦͣါள̷̸͉ͦͦͅ
̩̭̦ࠧ͂੄ြ̞͈̈́́͜Ḙ̥̦̏̓་ا̳ͦ͊஠ఘͅגޣͬဓ̢ͥ͂ࣉ̢̤ͣͦ̀ͤȄ২ٛ
എ̥̥̈́ͩͤ͞ેޙ͈ಎ́౶എڰ൲̧͉̞̳ܳ̀ͥ͂ͥેޙഎͺίυȜΙ͈ࣉ̢༷̜́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ4.2́੆͓̹ވ൳ఘ͈ޏٮͬק̢̭̬ͥ͂͂̾̈́̀ȄWenger(1998)͉́Ȅໝତ͈ވ൳
ఘ̦۾ဓ̳ͥ૽ࢥ໤͉Ȅໝତ͈΋ηνΣΞͻ͈ণത̦࢐̭̜̳ͩͥ͂ͧ́ͥ͂ͥȃ
ȁခࡓȪ2008ȫ́͜Ȅȶໝତ͈ވ൳ఘ͈৘கͬޘള̱̳̠ͥ̈́͢ȸޏٮષ͈చય໤Ȫboundary
objectȫȹͬވခ̳̭ͥ͂ȷ̞̾̀ͅȄȶȸޏٮષ͈చય໤ȹ͉͂Ȅ̷̸͈ͦͦވ൳ఘ́ඊু͈
ঀ༷̱̞̦ͩͦͬ̀ͥȄވ൳ఘ಼̢̜ͬ̀ͥ͜೾ഽ̷͈փྙ͞ث౵̦ވခخෝ̈́૽ࢥ໤͞ιϋ
ΗσκΟσ͈̭͂ͬঐ̳ȃ̷͉ͦ։̈́ͥވ൳ఘ̦΋ηνΣΉȜΏοϋ̹͈ͬ৾ͥ͛చდ͈ވ೒
͈४ચത̜́ͥȃȷ̳͂ͥȃ
ȁঊ̓͜ρ΍ͅၛ̻࿗̠ͧȃུࣂ͉́Ȅཱུ࿫ޗऺ̞̞ͬͧͧ̈́ވ൳ఘͬ෾̳ٚͥ૽ࢥ໤̞̠͂
փྙ́ȶ෾̳ٚͥ૽ࢥ໤ȷ͂ࡤ̭̳̦͐͂͂ͥȄཱུ࿫ޗऺ͉Ȅໝତ͈ވ൳ఘ̥͈ͣιϋΨȜ̦
ਬ̠̭͂́ै଼̯ͦͥ૽ࢥ໤̜́ͤȄအș̈́ވ൳ఘȪڠࢷȄ඾ུࢊδρϋΞͻͺޗ৒̈́̓ȫͅ
ള̯ͦঀဥ̯ͦͥ૽ࢥ໤̜́ͥȃȶ෾̳ٚͥ૽ࢥ໤ȷ̱͂̀ै଼Ȅވခ̯̞ͦ̀ͥȃވ൳ఘͬ
಼̢̀ঀဥ̯ͦ֊൲̱࣐̩̀ાࣣȄ̷͈փྙ͞ث౵̦ໝତ͈ވ൳ఘ͈చდ͈ಎ́ࠁ଼̯࣐ͦ̀
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ
Ƚ9Ƚ
̩ȃ̷̸͈ͦͦণത̦࢐॒̱࢐ખ̱ࣣ̠४ચത͂̈́ͤං̺̠ͥͧȃ
ȁ̴͘Ȅཱུ࿫ޗऺ͈ै଼ً೾̥ͣમ̱̩͙͙̀ͥ͂Ȅ̞̩͈̾͜࡞ࢊཱུͅ࿫̱̠̳͂ͥ͢শȄ
̹͘ڠࢷޗऺ̱͂̀ഐ୨͈̈́͜ͅႯͤષ̬̠̳ͥ͂ͥ͢শȄ̷͈࡞ࢊͬ༦ࢊ̱͂඾ུࢊႁ̜͜
ཱུͥ࿫৪Ȅ඾ུࢊ͈໲փ͞඾ུ໲ا͈͂ड̵़̧ࣣ̦ͤͩ́ͥ඾ུ૽঑׳৪Ȅޗऺ̦ঀ࡛ͩͦͥ
ાͬ౶ͥڠࢷ۾߸৪Ȅ౷֖͈ٸ࣭ୠාઁ৪͈঑׳৪̈́̓ఉ༷࿂̥͈ͣފႁ̦ຈါ̈́ͥͅȃ̯ͣ
͉ͅȄఈ͈࡞ࢊཱུ͈࿫৪̹̻Ȅఈ͈঑׳৪ో൝͈͂დ̱ࣣ̞͈ಎ́Ȅཱུ࿫͈ॽ༷̦ͤ͢ࢥຳ̯
ͦͥȃু̴͂Ȅ࡞ဩ͞໲ا͈༃ͬק̢͓̩ͥᏰ൱́ैު̳̭ͥ͂ͬ঎̱࢜Ȅٯ̦ڠ͍̜̠ވ൳
ఘ̞̩͂̈́̽̀ȃཱུ࿫ޗऺ͉Ȅ̷̸͈ͦͦ༆͈ވ൳ఘཱུ̥ͣ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π̞̠͂ވ
൳ఘ̧̹̽̀͞ͅ૽̹̻ͬȄފ൱̱̀ଷै̳̞̠ͥ͂ڰ൲̵̥͒࢜ͩͥ૽ࢥ໤̜́ͥȃ
ȁষͅȄঀဥً೾̤̞̜̦̀́ͥͅȄ૽ࢥ໤̱͂̀ॲ੄ཱུ̯ͦͥ࿫ޗऺ͉Ȅ༆͈ވ൳ఘ͒ള̯
ͦȄޏٮ಼̢̭̦ͬͥ͂خෝ̈́ȶ͈͜ȷ̜́ͥȃခဥ̈́ૂ༭͈ݑ̹̽͘Ȅ̹͘၌ဥ༹͈༷ͬ̾
̫̹૽ࢥ໤͉࿒ͅࡉ̢ͥࠁ́ވ൳ఘۼͬ֊൲Ȅקޏخෝ̜́ͥȃ̜̞͉ͥȄ̷̸͈ͦͦވ൳ఘ
ۼ͈ޏٮ̪ͬ̾̈́໤̱͂̀ȶΏϋδσȷ̢͂̈́ͤ͜Ȅ̷͈ܴ୥͉ΥΛΠχȜ΅ϋΈ͈౷଎͂͜
̈́ͤංͥȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅ෾̳ٚͥ૽ࢥ໤ཱུ̱͈͂̀࿫ޗऺ̦ވ൳ఘ͈ಎ͈̠́̓͢ͅࢊͣͦ
̥͉ͥȄވ൳ఘ͈൲̧͞Ⴒࠈ͈̜̠͈ͤ̈́̓͢་اͬౝͥ਀ၛ̀͂̈́ͥȃ႕̢͊Ȅཱུ࿫ޗऺͬ
ঊ̦̓͜ঀ̞έͻȜΡΨΛ·ͬ༐̱Ȅޗऺ͜་ا̳̳ͥ̈́̓ͦ͊ȄႲࠈ͈ίρΑ͈ບثͬ਋̫
̭̜̠ͥ͂ͧ͜ȃݙͅঀ̠૽͜ઁ̩̈́ບث͜೩̫ͦ͊Ȅ΋ηνΣΞͻ̦͕̫̞̩̓̀ζͼ΢Α
͈Ώϋδσ̠̈́ͧ͜ͅȃ
ȁ̭̭́Ḙ̭͈̏́͘ၑაഎიழ͙ͬ͂͛ͥ͘ȃໝତ͈ވ൳ఘ͈૽ș̦൳ཱུ̲࿫ޗऺͬঊ̓͜
ో͈ޗشڠਠ൝ͅঀဥ̳̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅ̾ͤ͘Ȅ൳̲૽ࢥ໤ͬ෾̱ٚ͂̀൳အ͈ڰ൲̳ͬͥ
̞̠̭̜͂͂́ͥȃވခ̱̹෾ٚ໤̦֊൲ฺ̳̭̞ͥ͂ͅιϋΨȜ͞ވ൳ఘ̦̦̾̈́ͤȄ૧̹
̈́۾߸̦ಃ̥̞̩̜̠ͦ̀́ͧȃ̹͘Ȅ۾߸ͬ঵̭̾͂́૘อ̷̸̯ͦͦͦͅ་ا̱̞̩ͬ̀
̜̠́ͧȃ̭͈̠̈́͢་ا̷̭̦ވ൳ఘ͈ठ୆ॲ̜́ͤȄڠਠ̜́ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ĵįĵġġͼϋΗȜΥΛΠȁ
ȁވ൳ఘۼͬ֊൲̳ͥ૽ࢥ໤ͬࣉ̢̞̫̜̦̀ͥͩ́ͥȄঊ̓͜ρ΍͉́Ȅ८ह౷֖̜́ͥ
̢̦͈͠໤ၑഎݻၗͬ઺ͤק̢̹ͥ͛ͅȄͼϋΗȜΥΛΠ͈၌ဥ࡛ͬ৘എٜ̈́ࠨ਀౲̱̹͂ȃ
HP̥͉ͣૂ༭೹ރ͞ޗऺ͈Θ;ϋυȜΡ࣐̞ͬ̈́̽̀ͥȃ̹͘ȄࠇাโȄιȜςϋΈςΑΠ̦Ȅ
ޗऺͬঀဥ̱͈̀ۜே͞έͻȜΡΨΛ·Ȅৗ࿚͈̹̈́̓͛ͅ୭౾̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̹͘Ȅঊ̓͜ρ΍͉́ȄHPͬވ൳ఘ́ة̧̦࣐̞̥̺̫ͩͦ̀ͥͬ́ͥٳা̳̹͈ͥ͛਀
౲̱͂̀͜ࣉ̢̞̀ͥȃ̷̭ͅਫ਼௺̱̞̀ͥιϋΨȜ̷̦͈ಎ́ة̦࣐̞̥̥ͩͦ̀ͥͩͣ̈́
̧̞͂Ȅڰ൲͈փྙ͞४ح͈ࠁͬ་̢̱̠̀͘ȃਲ̽̀ঊ̓͜ρ΍͉́Ȅ࣐̞̭͈ͩͦ̀ͥ͂
ȶ൫ྶ଻ȷͬਹণ̱̞̀ͥȃ४ح৪͞ਔ͈ͤঊ̓͜ో̦Ȅޗऺै଼ً͈೾͞ঀဥ͈ેޙͬ౶ͤȄ
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փএࠨ೰൝͜ͅ४ح̧́ͥȶ̱̥̫ȷȪHṔ͈ૺೃેޙ୰ྶȄιϋΨȜ̦ਬ͈̽̀༓ޑٛ̈́̓ȫ
ͬဥփ̱̹ȃ̹͘ȄࠇাโȄιȜςϋΈςΑΠ͉ȄιϋΨȜ͈փࡉ͞ါབͬ৾ͤවͦȄͤ͢͢
̩་ا̧̠̞̠́ͥ͂͢ͅࣉ̢́͜୭౾̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣḘ̭͈̏́͘৘க۷ख़́໦̥̹̭͉̽͂ͧ́Ȅٸ࣭ୠාઁ৪ু૸̷͈͞༗ࢌ৪
̦΋ϋάνȜῌͺ·ΓΑ̳۪ͥޏ͉̜̩ͤ̈́͘ͅȄਔ̞ͤͥͅ඾ུ૽ޗ঍͞঑׳৪̦Θ;ϋ
υȜΡ̱̀਀ള̳̭̦͂ఉ̞̠̜́ͥ͢ȃ̹͘Ȅࠇাโ͈၌ဥ͉̥̥̱̩̞͊̈́͜ȃ2009ාˏ
࠮̥ͣٳ୭̱̹Ȅࠈఝഩდ́͜਋૞̱̳̞͞ιȜςϋΈςΑΠ̦఑ٳॐ̭̦͂̈́ͥ͂ܢఞ̯ͦ
̞̀ͥȃ
ˑȅވ൳ఘ͂ιϋΨȜ͈۾߸͈κΟσا
ȁཱུ࿫ޗऺͬȄ෾̳ٚͥ૽ࢥ໤̞̠͂ণത̥ͣࡉͥ͂Ȅঊ̓͜ρ΍͈ڰ൲͉ఱ̧̩ඵ͈̾ၠͦ
̭̦͂͛ͥ͂͘ͅ੄ြͥȃཱུ࿫ޗऺै଼ڰ൲͈ၠͦ͂Ȅཱུ࿫ޗऺ͈෻ື͂ঀဥฺ̠ͅၠ̜ͦ́
ͥȃ̭͈ඵ͈̾ၠ̤̫ͦͥͅȄވ൳ఘ͂ιϋΨȜ͈۾߸̞̾̀ͅκΟσاͬদ͙ͥȃ
ĶįĲġġཱུ࿫ޗऺै଼ڰ൲͈ၠͦȪĳııĸාഽȡ ĳııĹාഽȫ
ȁ଎ˍ͉Ȅڰ൲͈੝ܢཱུ̥͈ͣࣽ́͘࿫ޗऺͬै଼̳ͥ౲ٴ́Ȅ૗ș̈́ވ൳ఘ̥ͣ૽ș͈ႁ̦
ਬ̞̭̽̀ͥ͂ͬ͘া̳଎̜́ͥȃ଎͉ ম৘ͬκΟσا̱̹͈́͜ୃږ̈́ତͬা̳͈͉́͜
̞̈́ȃ
ȁ׫͉ވ൳ఘͬা̱̞̀ͥȃ̹͘Ȅˎਹ஌́া̱̹׫͉ٸ࣭ୠාઁ৪̦̞ͥވ൳ఘ̜́ͥȃཱུ
࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·ΠϋιϋΨȜ̦ࡓșਫ਼௺̱̞̀ͥވ൳ఘ͈ྴஜ͞අಭͬɃȁɄܱ̱ͅ
̹ȃ̹͘ιϋΨȜ̷̦͈ވ൳ఘ͈ಎ͈̠́̓̈́͢࿨ڬ͈૽໤̜̥́ͥḘཱུ͈̏࿫ޗऺै଼ίυ
ΐͿ·Πͅܙဓ̱̞̀ͥ͂এͩͦͥ࿨ڬ́া̱̹ȃັܱ̱͂̀ȪȁȫͅȄཱུ࿫ޗऺै଼ڰ൲͈
ಎ́̓ͭ̈́ඤယ͈৘க̱̞̥ܱ̱̹ͬ̀ͥͬȃ2009ාഽˏ࠮࡛ह́Ȅ20ခဒྴ͈૽ۼ̦४ح̱
̞̀ͥȃڎιϋΨȜ͈۾߸͉৘ष͉ͅໝତ͈஌̤́ࠫ͊ͦ̀ͤȄ૽͈੄වͤ̈́̓൲̧̜̦ͥ͜Ȅ
ཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π͈͒۾̺̫ͩͤͅઙത̜ͬ̀۰ၞͅা̱̹ȃ͕͈͂ͭ̓ιϋΨȜ̦
༓ޑٛ11ȫͅ४ح̱Ȅ৘ৗഎ࣐̞̦̈́ͤ৾ͤͬ̽̀ͥ͞Ȅݻၗഎ̈́࿚ఴ̈́̓́஠ఘ͉́܏ࣣͬ
̵̹̭͈̞ͩ͂̈́ιϋΨȜ͜ତ૽̞ͥȃંȄۼ୪എ͉ͅȄ෼ոષ͈૽ۼ̦۾ဓ̱̞̀ͥ͂এͩ
ͦͥȃ႕̢͊Ȅཱུ࿫৪͈࿻૽Ȅز௼Ȅ؅Ȅྻ̈́̓͜ͅȄచ࿂ȄιȜσ̈́̓́փࡉͬݥ̭͛ͥ͂
̦̜̥̺ͥͣȃ٬ٸͅιȜσ́࿚̵̞ࣣͩͬ੄̳̭͂͜ઁ̩̞̈́̈́ȃ
11ȫාඵٝٳटཱུ͈࿫͈ॽ༷̈́̓ͅ۾̳ͥ༓ޑٛȃમ̱̩͉4.1́ܡͅ੆͓̹ȃ
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଎Ĳȁཱུ࿫ޗऺै଼ڰ൲͈ၠ̤̫ͦͥͅވ൳ఘ͂ιϋΨȜ͈۾߸͈κΟσا
Ȫĳııĸාഽȡ ĳııĹාഽȫ
ȁȁ
ȁ̭͈̠͢ͅȄཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π̞̠͂ވ൳ఘ̫࢜̀ͅȄ༆͈ఉ̩͈ވ൳ఘ̥ͣιϋ
ΨȜ̦ਬ̞̭̦̽̀ͥ͂͘໦̥ͥȃٸ࣭ୠාઁ৪̦̞ͥਫ਼̺̫̩́̈́Ȅ̞ ̞̈́ਫ਼̥ͣ͜ਬͤ͘Ȅ
ཱུ࿫ޗऺ͉ཅ̥̈́૽ऺͤ͢ͅै଼̯̞ͦ̀ͥȃ̹͘Ȅ͈֚̾ވ൳ఘ̥ͣໝତ͈ιϋΨȜ̦४ح
̱̞̀ͥાࣣ̦ఉ̩Ȅࡓș͈ވ൳ఘ͈̦͂̾̈́ͤ͜৻̩̞̭̦̲̈́͂ۜͣͦͥȃ̾ͤ͘Ȅཱུ࿫
ޗऺै଼ίυΐͿ·Π͈ވ൳ఘ̦Ȅ૗ș̈́੄ু͈ιϋΨȜ̥ͣ̈́ͥईࣣਅ͈ވ൳ఘ଼̱͂̀ၛ
̱̞̭̀ͥ͂Ȅ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅݥ૤ႁ͈̜ͥ෾ٚ໤ͬಎ૤ͅ౾̩শḘ͈̠̏͢ͅ૽ș̦ਬͤ͘
ࠫ௵̱ං̭ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ̹͘Ȅཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π̞̠͂ވ൳ఘ͈ಎ͈́۾߸଻
͈་ا̦ईࣣਅ̜̦́ͥ࡬ͅΘͼ΢ηΛ·̜̠̭́ͧ͂Ȅ̷̱̀Ȅࡓș͈ވ൳ఘ͈͒גޣႁ͜
৻̩̞̺̠̭̈́ͧ͂ͬাऐ̱̞̀ͥȃ
Ķįĳȁཱུ࿫ޗऺ͈෻ື͂ঀဥฺ̠ͅၠͦ
ȁཱུ࿫ޗऺ̦৘षͅٸ࣭ୠාઁ৪ͅ෻ື̯ͦڠਠڰ൲͈ಎ́ঀဥ̯ͦͥၠͦͅ۾̱͉̀Ȅঊ̓
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͜ρ΍͉́ઁତ͈ાਫ਼́ঀͩͦই̞͛̀ͥ༭࣬ͬ਋̫͉̞͈͈̀ͥ͜Ḙ̷͈̭̏ͦ́͂ͧͦ͘
͕̓ૺ̞̞ͭ́̈́͂এͩͦͥȃ̯ͣͅȄ̹̩̯͈ͭ૽̹̻ͅঀဥ̯̥͉ͦͥȄࣽࢃ̥̥̽̀ͅ
̞ͥȃ̹͘Ȅ໤ၑഎ̈́ݻၗͬ઺ͤק̢̹ͥ͛ͅͼϋΗȜΥΛΠ̦̩̞̓ͦͣ૽ș̨ͬ̾̈́ංͥ
̥࡛͜౲ٴ͉́هఴ̦ఉ̞ȃཱུ࿫ޗऺͬ೒̱̀ఉ̩͈૽̹̻̦̦̾̈́ͤȄ࣭͜ȄාႢ͜Ȅၛા
಼̢̀͜Ȅ૽ș͈۾߸ͬ་̢̞̩̀ȃ̷̸͈ͦͦވ൳ఘ͈̦̫͂̾̈́ͤͬ̾ͥޏٮષ͈చય໤Ȅ
෾̳ٚͥ૽ࢥ໤͂̈́ͤං̥ͥȄ८ह౷֖̤̫ͥͅΥΛΠχȜ·͈͒ಯ୽̜́ͥȃ
ȁߓఘഎͅȄ႕̢̠̞̠̭̦̭͊̓͂ܳͤං̥ͥȄވ൳ఘ͈۾߸଻͈κΟσاͬদ͙ͥȃ
଎ˎȁཱུ࿫ޗऺ෻ືঀဥ͈ၠ̤̫ͦͥͅވ൳ఘ͂ιϋΨȜ͈۾߸͈κΟσا
ȁఊ஌͈ˎਹ͈׫͈ވ൳ఘ̜̦́ͥȄಎ͈׫ཱུ̦࿫ޗऺͬै଼̱̞̀ͥιϋΨȜɃཱུ࿫ޗऺै
଼ίυΐͿ·ΠɄ͈ਬͤͬ͘ঐ̳ȃ̷͈ਔ̦ͤɃঊ̓͜ρ΍Ʉ͈ਬ̜ͤ́ͥ͘ȃ͕͖൳̲ιϋ
ΨȜ́ڰ൲̱̞̦̀ͥȄޗऺཱུ࿫ͅࠈ̞ͩͣ̈́ιϋΨȜ̞͈ͥ́͜ˎਹ͈׫́ຝ̞̹ȃɃAɄ̥
ͣɃEɄȄɃXɄ͈ވ൳ఘ͉طߗ͈κΟσ̜͈́ͥ́Ȅ͈̠̓̈́͢ވ൳ఘ̜́̽̀͜ၻ̞ȃٸ
࣭ୠාઁ৪̦̞ͥވ൳ఘ̜̺̠̱ͥͧ͜Ȅ̞̞̈́ވ൳ఘ̜̺̠ͥͧ͜ȃ
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ঊ̓͜ρ΍͈ιϋΨȜȄ̷̜̞͉͈ͥಎཱུ̜ͥͅ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π͈ιϋΨȜ̦ͼϋ
ΗȜΥΛΠͬ೒̱̹࣐̞ͤ͂ͤͬ͞Ȅཱུ࿫ޗऺ͈̜༷ͤͬࣉ̢ͥಎ̤́ࡽ̞͈۾߸̬̾̈́̀͜
̞̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ͚ͧͭȄɃBɄވ൳ఘ͈̠͢ͅȄΘ;ϋυȜΡ̺̫࣐̞ͬȄέͻȜΡΨΛ·൝Ⴒ၁̹ͬ̽͘
̩̱̞̭̜̺̠̈́͂ͧͥͧ͜ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ႕̢͊ȄɃAɄ͂൳̲̠͢ͅȄঊ̓͜ρ΍͂۾߸̺ͬࠫͭɃCɄ̞̠͂ވ൳ఘͬࣉ
̢͙̠̀͢ȃɃCɄ͈ιϋΨȜ͈౗̥̦ঊ̓͜ρ΍ͅέͻȜΡΨΛ·̳ͥ͂൳শͅȄɃDɄͅ
ޗऺ͈ంहͬ౶̵ͣȄ̱̹̳ͤ৾ͤͬ͂ͥ͞ȃ̷̦ͦȄɃCɄ͞ɃDɄ̥ͣঊ̓͜ρ΍ͅഥͩ
̩ͣ̈́͂͜Ȅঊ̓͜ρ΍̞͂͢۾߸̜ͥͅɃEɄ̞̠͂ވ൳ఘ̦ȄɃDɄ͈̭͂ͬၻ̩౶̽̀
̤ͤɃEɄ̥ͣɃDɄ͈́৘க̦Ⴣͦ໳̥̯̭̥̱̞ͦͥ͂̈́ͥͦ̈́͜ͅȃ૽̿̀ͅȄڠਠ͞
৘க͈ࢥຳ̦ٯ͈౶̭̭ͥ͂ͧ̈́ͥ͂͜ͅخෝ̜́ͥȃ̜̞͉ͥȄɃXɄ͈̠͢ͅ৘षཱུͅ࿫
ޗऺ͉ঀဥ̱̩̈́͂͜Ȅ৘க͈အঊ̺̫ͬ໳̩ાࣣ̦̜̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅౙ੗ͅκΟσا̳̭ͥ͂́͜Ȅཱུ࿫ޗऺ̞̠͂෾̳ٚͥ૽ࢥ໤ͬ೒̱̀Ȅ૽ș̦
̦࣐̩̾̈́̽̀အঊ̦໦̥ͥȃཱུ࿫ޗऺ̞̠͂ވ೒͈෾̦̜ٚͤȄڰ൲̦̯̞̫̈́ͦ̀͊Ȅ͞
͉ͤ͂ͤࢩ̦࣐̩̺̠̽̀ͧȃ̷͉ͦȄཱུ࿫ޗऺͬঀ̹̽ঊ͈̓ۜ͜ே̥̱̞ͦ̈́͜ȃ঑׳৪
ͥ͢ͅߓఘഎ̈́ޗऺ͈ঀ̞༷͈࿚̵ࣣ̥̱̞ͦ̈́͜ȃޗऺ͈ڠਠ࢘ضͅ۾̳ͥփࡉ̥̱ͦ̈́͜
̞ȃൎ̬̥̫͉ͅȄ൞̢͞฽؊̦̜ͥȃ̷͈̠͉̈́ͤ͂ͤ͢͞Ȅঊ͈̓͜ڠਠ͞ޗऺ͈ৗ͈་
ا̦̺̠̾̈́ͥͧͅȃ̾ͤ͘Ȅވ൳ఘ͈ιϋΨȜ̷̸̦ͦͦͅޏٮ಼̢̳ͬ̀ͤ৾ͤͬͥ͂͞
̞̠̭͉͂Ȅু̴̷̸͈͂ͦͦાਫ਼́་ا̦̭ܳͤȄ૧̹̈́۾߸଻̦ಃ̥̞̠̭̜ͦͥ͂͂́
ͥȃঊ͈̓͜ంह̳ͥވ൳ఘ́Ȅఱ૽͜܄͛̀۾߸଻̦་̞̠̭͉ͩͥ͂͂Ȅٸ͈͂૧̱̞̾
̦̦̈́ͤা̯̞̠̭͉ͦͥ͂͂Ȅঊ̓͜ో͂̽̀͜ͅఱ̧̈́ঁࠣκΟσ̠͂̈́ͧȃ
ȁ৘षͅȄ͈̠̓͢ͅཅ̥ͅࢩ̦࣐̫͈̥̽̀ͥȄ̹͘Ȅ۾߸଻ͬࢩ̬̹͉ͥ͛̓ͭ̈́ͅ෾ٚ
͞ࢥຳ̦ຈါ̜͈̥́ͥȄࣽ ࢃ͈ڰ൲͈ಎ́ࡉޭ̧̞̹̞͛̀ȃંȄ৘ष͉ͅȄ଎ˍ́া̱̹Ȅ
ཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Π͈ιϋΨȜ͈̞ͥވ൳ఘু૸͒Ȅཱུ࿫ޗऺ̦঵̻ܦͣͦঀဥ̯ͦͥ
̭̜͂ͤ͜Ȅ଎ˍ͂଎ˎ͈۾߸͉ࡽ̞ͅ၁̞ͭ́ͥȃκΟσا͉ͤ͢ཅ̥ͅໝॠ̭̦̈́ͥ͂ͅ
ထே̯ͦͥȃ
˒ȅࣽࢃ͈هఴ
ȁ̭͈ޏٮͬקུ̢̹̦̦̾̈́ͤ൚ͅث౵͈̜͈̥̠̥͉̺ͥ̈́ͥ̓͘͜ͅ೰̞̞̽̀̈́͘ȃ
̴̹̺̥͉̜̦ͩ́ͥȄ৘ष͈ঊ͈̓͜ڠਠ༭̦࣬ංͣͦ࣊೰എ̈́ບث͜එ̞̞̀ͥȃཱུ࿫ޗ
ऺͬಎ૤ͅΟΎͼϋ̯̹ͦڰ൲̦Ȅઁ ̴̱̾ܥෝ̱Ȅࢩ̦ͤͬࡉ̵ই̞͛̀ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȄ
ྚ̺هఴ͜ఉ̞ȃ࡛౲ٴ͈́هఴ̜̬̤̩ͬ̀ȃ
ˍȫ८हȪ๱ਬਯȫ౷֖͈ະ༒̯ͬ࣪໚ْ̳̹̱̹ͥ͛ࠗͅͼϋΗȜΥΛΠͬ೒̲̹̦̾̈́
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ14Ƚ
̦̭ͤ̓́͘ૺ͚̥ྚ౶ତ̜́ͥȃࠈఝιȜσ̥ͣ͜ͺ·ΓΑخෝ̱̞̦̜̀ͥͤ͘ͅڰ
อ̈́൲̧ͬা̱̞̞̀̈́ȃ৘ष͈ࢹ଼ιϋΨȜ͈΋ϋάνȜΗςΞρΏȜ͈ະ௷͞ȄΥΛ
Π۪ޏ͈͒ະ۝̯̦͈ͦ͌͂̾વٺ̞͂̈́̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘Ȅ૤ၑഎ̈́೷ࢯۜ̈́
̓͜ࣉ̢ͣͦͥȃ࿚ఴതͬྶ̥̱ͣͅȄ࣪໚̳ͥ਀౲ͬౝ̷̠̱̞͂̀ͥȃ
ˎȫٸ࣭ୠාઁ৪͈̞ͥ΋ηνΣΞͻ̴̠̩̦̤͂̾̈́ͦ̀ͣ͘Ȅޗऺ̦਱໦ͅঀဥ̯ͦ̀
̞̞̈́ȃ͈̠̓͢ͅٸ͒ࢩ̬̞̫̥̀ͥȄ̓ ̠έͻȜΡΨΛ·ͬං̥̦ͣͦͥهఴ̜́ͥȃ
ˏȫٸ࣭ୠාઁ৪͈ڠਠ࡞ࢊෝႁ͈࢜ષ͞඾ུࢊڠਠ͈͒࢘ض̬̹͈̾̈́ͥ͛ͅȄཱུ࿫ޗऺ
͈ঀဥ͈ॽ༷Ȅঐ൵༹༷͈ٳอ̦ະ਱໦̜́ͥȃ
ȁঊ̓͜ρ΍̦Ȅ૽ș̦ڰ൲̳ͥ࿒എȆκΟσȆܥٛȆൽߓ̈́̓ͬ೹ރ̱Ȅފ൱ͬૺ͛Ȅ಺ା
̳ͥݶത͂̈́ͤං̥ͥȃঊ̓͜ρ΍̞̠͂৘கވ൳ఘ͉Ȅཱུ࿫ैުͬڰ൲͈ಎ૤̢̳̀ͅ௢ͤ
ই̹͛ȃಿ̞࿒́ιϋΨȜ͈་اͅܙͤഞ̞̦̈́ͣȄঊ̓͜ρ΍ু૸͜་ا̱௽̫࣐̩̭̀͂
̦ະخ̜ࠧ́ͥȃ̷͈་اܱͬ੆̳̭̦ͥ͂Ḙ͈̏ࡄݪഎ৘க͈փ̜݅́ͤȄల͈֚هఴ̜́
ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȺັܱȻ
1ȁུڰ൲ݞ͍ࡄݪ͉Ȅȶ໹଼19ාഽȁີ५ల֚߆࣐੻ڠ़౬ȁ੩଼ࡄݪ଼ض༭࣬੥ȶີ५ࡇͅ
̤̫ͥٸ࣭ୠාઁ৪͈ڠਠ۪ޏ஻੄͈̹͈͛಺औࡄݪȷȪࡄݪయນ৪ȇ૬ᚧ̸͈͙Ȅ५ỹ̫
̞ঊȄൖ୼੗ࢨȄಎعგঊȄനષוঊȫ͈੩଼ͬ਋̫̹ȃ
2ȁ̹͘Ȅུڰ൲ݞ͍ࡄݪ͉ȶٸ࣭ୠාઁ৪͈և͈ڠਠ۪ޏΟΎͼϋȇ८हȪ๱ਬਯȫ౷֖߿
ވ୆΍εȜΠ͈ࠁͬౝͥȷȪ໹଼20ȡ 22ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄ȁܖ๕ࡄݪȪCȫهఴ๔࣢
20520465ȁࡄݪయນ৪ȇ५ỹ̫̞ঊȄࡄݪ໦౜৪ȇ૬ᚧ̸͈͙Ȅಎعგঊȫ͈֚໐̜́ͥȃ
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ
Ƚ15Ƚ
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